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The subject investigated in this essay is the Minnan-Zhuma opera. The rise and 
fall of a local opera is the focus of this essay. 
The first chapter has given the introduction of the opera cultural background in 
the south of Fujian province,which is the living environment of the Minnan-Zhuma 
opera. The relationship between Minnan-Zhuma opera and the Zhuma dance and 
Zhuma opera in other places is also cleared out in this chapter. Otherwhise,the results 
of previous studies have done a review. 
The second chapter is the research on the history of the Minnan-Zhuma opera. To 
those controversial questions when the Minnan-Zhuma opera comes into being, this 
essay has made a conclusion that Minnan-Zhuma opera is one of Nanxi by defining 
the theory and deducing from the discipline that forms the opera, as well as combining 
the research results from the ancestors. There is also the description of the developing 
process of Minnan-Zhuma opera after Ming and Qing dynasty with quite a length. 
The Minnan-Zhuma opera is viewed from the text’s point of view in the third 
chapter. The plays of Minnan-Zhuma opera is divided into three categories, 
Paichang(curtain raiser), nongzixi (playlet) and the opera.  The characteristic of 
nongzixi is the priority, and gain and loss of the development of the Minnan-Zhuma 
opera are also reviewed in this chapter. 
In the conclusion, the reason why the Minnan-Zhuma opera is at low ebb is 
analyzed, as well as looking forward to the future development. 
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老之子佑甫为记。见[明] 黄仲昭《八闽通志》，福建人民出版社，2006 年版，下册第 1068 页。 












































                                                        
① 朱子所禁之戏，不仅有优戏，也有偶戏。见万历《漳州府志》引《朱子谕俗文》：“约束城市乡村不得以
禳灾祈福为名敛掠钱物装弄傀儡。” 
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